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RESUMEN
Se evaluó el porcentaje de concepción en vacas (Bos indicus) de la raza sardo negro, sometidas a un protocolo de  
sincronización de estro, e inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) en Chinameca Veracruz, México. Se utilizaron 158 
vacas multíparas, se seleccionaron dos grupos; uno de vacas con becerro, y otro de vacas sin becerro, tratados con un 
protocolo de dispositivo intravaginal DIV con 1.0 g de progesterona, además  se inyectaron 2 mg de benzoato de estradiol 
(sincrodiol), al retiro el DIV, se inyectaron 2 ml prostaglandina f2 (sincroplex) y 400 U.I. de eCG (novormon), el día siguiente 
recibieron además 1 mg de benzoato de estradiol (sincrodiol) la IATF se realizó 54-56 horas después de haber retirado 
el dispositivo DIV. El porcentaje de concepción total fue de 45% (71/158). El grupo uno obtuvo 41% (31/95), mientras 
que el grupo dos 51% (32/53), el análisis estadístico mostró que no existe significancia entre los grupos, estos resultados 
permiten concluir que la sincronización de celo utilizando DIV (P4) con IATF, son herramientas tecnológicas reproductivas 
que permiten lograr procentajes de concepción aceptables en vacas raza sardo negro, aun con la presencia de becerro.
Palabras claves: Porcentaje de concepción, IATF, raza sardo negro, cebú.
ABSTRACT
The percentage of conception in cows (Bos indicus) of the Sardo Negro breed subjected to a protocol of estrus 
synchronization and fixed time artificial insemination (FTAI) in Chinameca Veracruz, México, was evaluated. One hundred 
and fifty eight (158) multiparous cows were used and selected in two groups, one with cows with calf, and another with 
cows without calf, treated with a protocol of intravaginal device (IVD) with 1.0 g of progesterone, and in addition injected 
with 2 mg of estradiol benzoate (sincrodiol); at the moment of IVD withdrawal, 2 ml of prostaglandin f2 (sincroplex) and 
400 I.U. of eCG (novormon) were injected; the next day they received in addition1 mg of estradiol benzoate (sincrodiol). 
The FTAI was carried out 54-56 hours after having withdrawn the IVD device. The percentage of total conception was 
45% (71/158). Group one obtained 41% (31/95), while group two 51% (32/53); the statistical analysis showed that there is no 
significance between the groups. These results allow concluding that heat synchronization using IVD (P4) with FTAI are 
reproductive technological tools that allow achieving acceptable percentages of conception in cows of the Sardo Negro 
breed, even in presence of the calf.
Keywords: percentage of conception, FTAI, Sardo Negro breed, zebu.
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INTRODUCCIÓN
La situación actual de la ganadería exige a los pro-ductores mayor eficacia para mejorar la 
rentabilidad de las explotaciones de bovinos, en este contexto, la optimiza-
ción de la eficiencia reproductiva es uno de los principales factores que con-
tribuyen a mejorar las utilidades. Sin lugar a dudas la tasa de preñez y sobre 
todo su distribución, tienen un impacto muy importante sobre la ecuación 
económica de un establecimiento de cría (Baruselli et al., 2003). Durante los 
ultimo años se ha producido un gran avance en el desarrollo de programas 
de inseminación artificial a tiempo fijo (IATF), lo cual ha incrementado nota-
blemente la cantidad de bovinos incluidos en estos programas (Baruselli et 
al., 2003). Las principales limitaciones para el empleo de la IA en el ganado 
manejado en condiciones de pastoreo, son fallas en la detección de celos, 
anestro posparto y pubertad tardía. Este problema es mayor en ganado Bos 
indicus o cruza Bos indicus debido a las particularidades de comportamiento 
reproductivo y la dificultad de la observación de celos (Baruselli y Madureira, 
2001). Para evitar los problemas de la detección de celos en rodeos de cría se 
han desarrollado protocolos de sincronización de la ovulación, que permiten 
además inseminar un gran número de animales en un período de tiempo 
establecido. Estos tratamientos se conocen con el nombre de protocolos de 
inseminación artificial a tiempo fijo IATF (Bó et al., 2002). La vaca con cría pre-
senta en algunas regiones problemas nutricionales, debido a las condiciones 
extensivas de pastoreo que prolongan el anestro posparto, y se traducen en 
importantes pérdidas económicas para el sector de producción de carne. 
Es conocida la importante relación que existe entre el nivel nutricional de 
las hembras y su fertilidad (Melo, 1999). La condición corporal de un animal 
se relaciona con al cantidad de tejido de reserva que el animal dispone. Esto 
es especialmente cierto en vacas con cría, donde la duración del período 
anovulatorio posparto, esta determinado por las influencias inhibitorias del 
amamantamiento y subnutrición sobre el eje hipotálamo-hipofisiario (Bó et 
al., 2002). El  análisis de los resultados de programas de IATF indican que es 
posible obtener 50% de preñez promedio a primera inseminación, tanto en 
vacas con cría al pie y con baja condición corporal (Cutaia et al., 2003). Una 
alternativa para aumentar los porcentajes de preñez en programas de IATF 
en ganado Bos indicus en anestro, puede ser la adición de gonadotropina 
corionica equina (eCG) en el momento de la extracción de los dispositivos 
con P4 (Bó et al., 2003). Se ha demostrado que la adicción de 400 UI de eCG, 
a los protocolos que utilizan dispositivos intravaginales DIB con progesterona 
y Benzoato de Estradiol BE incrementan los porcentajes de preñez en 20% al-
canzando valores finales de 50% (Cutaia et al., 2003, Baruselli et al., 2003; Bó 
et al., 2008). El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el porcentaje de 
concepción en vacas Bos indicus 
de la raza sardo negro utilizando 
sincronización de estro e IATF. 
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en el sur del 
estado de Veracruz, México, en el 
municipio de Chinameca Vera-
cruz, en el rancho El Trebol (18° 
04’ 14.1” N; 94° 39’ 25.8” O, km 8 
de la carretara Taller Viejo- El Jobo) 
con clima es AW2. Se utilizaron 158 
vacas multiparas de la raza sardo 
negro, se les realizo diagnóstico 
reproductivo por medio de ultra-
sonografía transrectal para verificar 
que no estuvieran gestantes, se se-
leccionaron en dos grupos: grupo 
1. Vacas con becerro (95), y con un 
rango de condición corporal pro-
medio de 2 a 2.5 (escala 1 a 5), gru-
po 2. Vacas sin becerro (63) y con 
un rango de condición corporal 3 a 
de 3.5 (escala 1 a 5). Los dos grupos 
recibieron un tratamiento de 10 ml 
de un energizante  a base de  ATP, 
Selenio (Se) y complejo B, magne-
sio (mg), potacio (K)  y  ademas 10 
ml de un complejo multi-vitaminico 
(olivitasan®) una semana antes del 
inicio del protocolo de sincroniza-
cion y pastoreo en pasto mulato 
(Brachiaria sp.), y sales minerales. 
El protocolo utilizado para los dos 
grupos fue el siguiente: El día 0 se 
inserto el dispositivo intravaginal 
bovino DIV nuevo (sincrogest), se 
inyectaron 2 ml de benzoato de 
estradiol (sincrodiol). El día  ocho 
se retiro el DIV, se inyectaron 2 ml 
prostaglandina f2 (sincroplex) y 
400 U.I. de eCG (novormon), el día 
nueve se inyecto 1 ml de benzoato 
de estradiol (sincrodiol), el día  10, 
se inseminaron las vacas inician-
do  54-56  horas después de haber 
retirado el dispositivo DIV (Cuadro 
1), el día 40 se realizó diagnóstico 
de gestación con ultrasonografía 
transrectal. 
Cuadro  1. Protocolo de Sincronización utilizado.
Día DIV 1.0 g 
0 Colocación de DIV (sincrogest)2 ml de BE (sincrodiol)
8 Retiro de DIV2ml de prostaglandina f2 (sincroplex)400UI de eGC (novormon)
9 Se inyectó 1 ml de BE (sincrodiol)
10 IATF 54 horas después de retirado el implante.
40 Diagnóstico de gestación con ultrasonografía.
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Los resultados obtenidos fueron analizados con prueba 
estadística de T para las dos muestras suponiendo va-
rianzas iguales en el paquete de Microsoft Excel 2010.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El porcentaje de concepción total encontrado fue del 
45% (71/158) (Figura 1). Este resultado coincide con lo 
reportado por Bó et al. (2009), en un estudio con va-
cas de ordeño de la raza Holstein donde encontró una 
fertilidad de 44.9%. Otro estudio de Cutaia et al. (2004), 
en ganado de carne de Bos indicus registró 45% de con-
cepción y fue superior a lo reportado por Peralta et al. 
(2008) quienes reportaron 40% con vacas Bos indicus.
Los resultados del grupo 1, vacas con becerro el porcen-
taje de concepción fue de 41% (39/95) (Figura 2). Estos 
resultados son similares a los reportados por  Bó et al. 
(2004) en su estudio de IATF en vacas con precencia 
de becerro reportando 43.1% de concepción y coinci-
den con lo reportado por Baruselli et al. (2004) quienes 
reportaron 44.2% en un estudio similar, y mayor a lo en-
contrado por Alonso et al. (2007) en un trabajo con va-
cas Braham lactantes con 37%.
En el grupo 2, vacas sin becerro el porcentaje de con-
cepción registrado fue de 51% (32/63) (Figura 3). Este re-
sultado fue similar al reportado por Cutaia et al. (2001) 
con 56.4% en un trabajo con vacas de carne sin bece-
rrro, y superior a lo reportado por Sá Filho et al. (2010) 
en un estudio con vacas Nelore encontro 46.2%, y me-
nor a lo encontrado por Sales et al. (2011) quien en un 
estudio con vacas Nellore reportó 71% de concepción. 
Los resutados de los grupos 1 y 2, no existió diferencia 
estadística.
CONCLUSIONES 
L
a sincronización de estro utilizando DIV (P4) con 
IATF, son herramientas tecnológicas reproductivas 
que permiten lograr procentajes de concepción 
aceptables en vacas Bos indicus de la raza sardo 
negro, incluso con la presencia de becerro. 
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